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Gac Sanit. 2009;23(2):168Noticias SESPASPrimer Congreso Latinoamericano de Farmacoepidemiologı´a
La International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE) y la Funda-
cio´n Mexicana para la Salud (FUNSALUD) han unido esfuerzos para
organizar el Primer Congreso Latinoamericano de Farmacoepidemiologı´a,
que se celebrara´ en Ciudad de Me´xico, los dı´as 24–25 de marzo de 2009.
Ma´s informacio´n: www.funsalud.org.mx12th World Congress on Public Health
The 12th World Congress on Public Health will be held April
27–May 01, 2009 in Istanbul, Turkey. Organized by the World
Federation of Public Health Associations (WFPHA) (www.wfpha.
org) and hosted by the Turkish Public Health Association (TPHA)
(www.t-hasak.org). The Congress will address the enormous chal-
lenges and opportunities for public health organizations worldwide
and be an opportunity for getting together with the various
professionals and disciplines related to Public Health, at a national
and international level and share the latest ideas and experiences in
public health education, research and practice in the wonderful
environment of Istanbul, Turkey.
More information: http://www.worldpublichealth2009.org/XXIX Jornadas de Economı´a de la Salud
Con el lema )La salud y el valor de las innovaciones* se
van a celebrar las XXIX Jornadas AES en Ma´laga, del 17 al 190213-9111/$ - see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2009.01.005de junio de 2009. El lema se reﬁere precisamente a las a las
que se enfrentan los sistemas sanitarios para tomar
decisiones eﬁcientes sobre la adopcio´n, cobertura y disposicio´n a
pagar por las innovaciones me´dicas y farmacolo´gicas. La
deseabilidad del aumento de la ﬁnanciacio´n destinada a los servicios
sanitarios depende del valor de las mejoras de salud y de bienestar
que supongan los servicios concretos en los que se invierta.
Fechas importantes:
16 de febrero de 2009: lı´mite para la presentacio´n de
comunicaciones
4 de mayo de 2009: lı´mite para inscripcio´n a precio reducido
3 de junio de 2009: lı´mite para formalizar la inscripcio´n
Ma´s informacio´n: http://www.aes.es/Jornadas/XIV Jornadas de la Red Espan˜ola de Atencio´n Primaria
Estas jornadas pretenden dar a conocer co´mo afrontamos desde el
punto de vista sanitario la llegada de nuestros nuevos vecinos, el
colectivo inmigrante: ¿A que´ es lo que esperan del sistema?, ¿a que´
nuevos retos nos enfrentamos?
Las XIV Jornadas REAP )Inmigracio´n y nuevos retos* se celebrara´n
en Bilbao, los dı´as 15 y 16 de junio de 2009.
Ma´s informacio´n: rpastors@meditex.es
